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1 Bien que ne reposant sur aucun postulat scientifique, ce riche répertoire constitue une
base bio-bibliographique précieuse pour aborder la  littérature tadjique de la  seconde
moitié du 20e s., pour l’essentiel à travers les fichiers de l’Union des Écrivains du Tadj
ikistan.
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